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Anotacija 
Vis daugiau darbingo amžiaus žmonių ryžtasi išvykti iš Lietuvos kartu su savo mokyklinio amžiaus 
vaikais, kuriems tenka pakeisti ne tik gimtąją šalį, bet ir mokyklą. Adaptuodamiesi naujoje aplinkoje jie 
patiria nemažai problemų. Tačiau, kaip tokiems vaikams sekasi, Lietuvos moksliniame diskurse kol kas 
nenagrinėta. Šiame straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriuo siekta išnagrinėti, kaip Lietuvos darbo 
migrantai padeda savo vaikams prisitaikyti naujoje mokykloje užsienyje ir kaip tėvų pagalba susijusi su 
vaikų prisitaikymu naujoje mokykloje. Šiam tikslui pasiekti pasirinkta kiekybinė anketinė apklausa, 
kurioje dalyvavo 93 Lietuvos darbo emigrantai, išvykę į užsienį su savo mokyklinio amžiaus vaikais. 
Tyrimas parodė, kad kuo daugiau tėvai padeda savo vaikams, tuo geriau šie prisitaiko naujoje mokykloje 
užsienyje. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: emigracija, mokyklos keitimas, tėvų pagalba. 
 
Abstract  
Recently more and more working-age people dare to leave Lithuania with their school-aged children, who 
have to change not only the native country but also the school. While adapting in the new environment 
such children face many problems. However how these children are succeeding at their new place has not 
been researched in the Lithuanian scientific discourse. This article presents a study, which aim is to 
examine how the Lithuanian labour migrant help their children to adapt in a new school abroad and how 
this parental helps is related to their children adaptation at a new school. To accomplish such aim the 
quantitative questionnaire was created and 93 parents, who have left the Lithuania and took their school-
age children together, were surveyed. The research has shown that the more parent help their children the 
better children adapt in the new school abroad.  
KEY WORDS: emigration, school transfer, parental help.  
Įvadas 
Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą didėja darbo emigracijos mastai, tai 
tampa vis rimtesne šalies problema dėl ekonominio potencialo praradimo (Leončikas, 
Žibas, 2010), protų nutekėjimo (Sipavičienė, Gaidys, Dobrynina, 2009; Maslauskaitė, 
Stankūnienė, 2007), šeimos transformacijos (Juozeliūnienė, Kanapienienė, 
Kazlauskaitė, 2008; Maslauskaitė, Stankūnienė, 2007), bendro gyventojų skaičiaus 
darbo jėgos mažėjimo, visuomenės senėjimo (Sipaviečienė ir kt., 2009). Dėl išskirtinai 
didelio darbo emigracijos masto, kai per metus darbo emigracijos tikslais išvažiuoja 
54–83 tūkstančiai Lietuvos piliečių (Lietuvos statistikos departamentas, 2012), ši 
problema vis labiau vertinama kaip neigiamas reiškinys (Malinauskas, Mozerytė, 
2011; Sipavičienė ir kt., 2009; Maslauskaitė, Stankūnienė, 2007), kuris kelia grėsmę 
nacionaliniam saugumui (Martinaitis, Žvalionytė, 2007).  
Pastaruoju metu Lietuvoje pastebima tendencija migruoti dėl darbo kartu su visa šeima. 
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2012), iš Lietuvos išvykusių 
10–14 metų vaikų skaičius 2009–2010 m. padidėjo beveik 4 kartus – nuo 881 iki 2686 
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asmenų. NEMIS (Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė 
sistema) duomenimis, 2011 metais dėl išvykimo į užsienį Lietuvos mokyklose nesimokė 
7335 mokyklinio amžiaus (8–18 metų) vaikai. Akivaizdu, kad šie vaikai dėl emigracijos 
atsiduria išskirtinėje padėtyje, lyginant su jų bendraamžiais. Ikimokyklinio amžiaus vaikai 
dažniausia turi galimybę būti su tėvais (bent jau vienu iš jų, kol jis nedirba) ir pamažu 
kartu su tėvais pratintis prie naujos šalies kultūros, tuo tarpu mokyklinio amžiaus vaikai 
tokios galimybės neturi: jiems naujoje šalyje iš karto reikia eiti į mokyklą ir mokytis pagal 
visus tos šalies švietimo sistemos reikalavimus. Pirmieji šioje srityje atlikti tyrimai kelia 
nerimą (angl. Programme for International Student Assessment – PISA). Programos 
2011 m. rezultatai parodė, kad kai kuriose Europos šalyse (tarp kurių yra ir Lietuva) 15 
metų mokinių imigrantų mokymosi rezultatų proporcijos skiriasi net penkis kartus. Taigi 
susidaro įspūdis, kad Lietuvos vaikams užsienyje mokytis naujose mokyklose sekasi ne 
itin gerai. Beje, imigrantų vaikų prastesnius mokymosi rezultatus konstatuoja ir JAV 
tyrėjai Bumberger, Larson (1998, cit. Sackey, 2009), Hao, Portes (1998), Ge (2002, cit. 
Wright, 2010). Minėti faktai verčia manyti, kad darbo migracija kartu su visa šeima turi 
neigiamų padarinių šiose šeimose augantiems vaikams. Ir tai prieštarauja UNICEF 
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijai, kuri įpareigoja suaugusiuosius užtikrinti, kad jų 
veiksmai neturės neigiamų pasekmių vaikams. Ši praktinė problema skatina mokslininkus 
tyrinėti įvairius jos aspektus. Šiame straipsnyje dėmesys sutelkiamas ties emigrantų tėvų 
pagalba savo vaikams prisitaikyti naujoje mokykloje užsienyje. Supratę, kaip padėti savo 
vaikams prisitaikyti naujoje mokykloje užsienyje, ir ėmęsi atitinkamų veiksmų tėvai gali 
sumažinti neigiamus savo emigracijos padarinius vaikams. 
Apskritai emigrantų šeimose augančių vaikų problemos pastaruoju metu Lietuvoje 
nemažai nagrinėjamos, ypač tėvų emigracijos padarinių namuose paliktiems vaikams 
aspektu. Konstatuojami vaikų emociniai išgyvenimai dėl tėvų išvykimo uždarbiauti į 
užsienį (Malinauskas, 2007; Butvilas, Terepaitė, 2008; Maslauskaitė, Stankūnienė, 
2007), vaikų liūdesys, pyktis, nerimas dėl ateities (Leliūgienė, Rupšienė, Plavinskienė, 
2005; Maslauskaitė, Stankūnienė, 2007; Malinauskas, Mozerytė, 2011). Tačiau, kaip 
sekasi vaikams, kurie emigravo kartu su tėvais, Lietuvoje kol kas nenagrinėta. Tad 
šiuo požiūriu šiame straipsnyje pateikiamas tyrimas yra naujas ir reikšmingas. 
Tyrimas remiasi prisitaikymo (adaptacijos) teorija, kurios ištakos siekia Čarlzą 
Darviną, atkreipusį dėmesį į gyvenamosios aplinkos ir gyvųjų organizmų tarpusavio 
ryšį. Pastaruoju metu adaptacija (lot. adaptatio – pritaikymas, priderinimas) 
suprantama kaip „individo ir aplinkos sąveikos pusiausvyra įveikiant prieštaravimus“ 
(Jovaiša, 2007, p. 10). Vaikų adaptacijos tyrėjai nagrinėja jų gebėjimą įveikti 
prieštaravimus ir prisitaikyti prie gyvenimo sunkumų (Emoungu, 1973; Roy, 
Andrews, 1999, cit. Fitzgerald, 2008), tokių kaip: ligos (Kampsen, 2009; Fitzgerald, 
2008), masinės tragedijos (Koroma, 2011), naujos mokymosi ir ugdymo įstaigos 
(Jiang, 2010; Lee, Koro-Ljungberg, 2007; Lin, 2003) ir kiti veiksniai, kurie vaikams 
sukelia stresą. Tyrimai rodo, kad po sėkmingos adaptacijos vaikai patobulina savo 
gebėjimus ir labiau subręsta kaip asmenybės (Eaton, Bean, 1995, cit. Kampsen, 2009).  
Remiantis prisitaikymo teorija, plėtojama prisitaikymo mokykloje (ją pakeitus) 
koncepcija. Konstatuojama, kad yra nemažai moksleivių, kurie sunkiau nei kiti 
prisitaiko naujoje mokykloje (Rupšienė ir kt., 2005; Barkauskaitė, Mišeikytė, 2006; 
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Silver, Measelle, Armstrong, Essex, 2005; Gibbons, Telhaj, 2011). Mokslininkai savo 
tyrimais pagrindė, kad sėkmingiau naujoje mokykloje prisitaiko tie vaikai, kuriems 
buvo padėta prisitaikyti (Rupšienė ir kt., 2005; Silver, Measelle, Armstrong, Essex, 
2005; Tan, Goldberg, 2009, Cowan, Cowan, 2009). Įrodyta, kad svarbi yra mokytojų 
pagalba (Yadav, O’Reilly, Karim, 2010; Rupšienė ir kt., 2005), draugų pagalba 
(Rupšienė ir kt., 2005; Todorova, Suarez-Orozco, 2006; Kingery, Erdley, 2007), 
speciali pagalba ypatingų problemų turintiems vaikams (Todorova, Suarez-Orozco, 
2006; Tan, Goldberg, 2009; Indrašienė, Suboč, 2008). Vis dėlto svarbiausia yra tėvų 
pagalba (Rupšienė ir kt., 2005; Tan, Goldberg, 2009).  
Tėvų pagalbos vaidmuo savo besimokantiems vaikams nemažai tyrinėjamas. 
Konstatuojama, kad aktyvi tėvų pagalba besimokančiam vaikui apskritai didina vaikų 
mokymosi motyvaciją (Gonzalez-DeHass, Willems, Doan Holbein, 2005; 
Žukauskienė, Malinauskienė, 2011) ir gerina jų akademinius rezultatus (Jeynes, 2005; 
Barnard, 2004, cit. Wright 2010; Rupšienė ir kt., 2005). Tyrimai rodo, kad keičiant 
mokyklą, t. y. vaikui kritiniu momentu, tėvų pagalbos reikia daugiau nei įprastai, ji 
padeda vaikams prisitaikyti naujoje mokykloje (Bastiani, 1986; Anderson, Jacobs, 
Splittgerber, 2000; Rupšienė ir kiti, 2005). Ypač pabrėžiamas tėvų pagalbos vaidmuo 
vaikui pereinant iš pradinės į pagrindinę mokyklą (Malsch, Green, Kothari, 2011; 
Rimm-Kaufman, 2004), pagalba negalią turintiems vaikams dėl didesnės patyčių 
naujoje mokykloje tikimybės (Noble, 2010). Nustatyta, kad tėvų pagalba mokyklą 
keičiantiems vaikams efektyvesnė, kai mokyklose veikia specialios programos 
mokyklą keičiančių vaikų tėvams (Sanders, Ralph, Sofronoff, Gardiner, Thomson, 
Dwyer, Bidwell, 2008). 
Šiame kontekste kyla klausimas, ar plėtojama prisitaikymo naujoje mokykloje 
koncepcija ir tėvų pagalbos vaidmens suvokimas šioje koncepcijoje apima emigrantų 
vaikų mokyklos keitimo atvejus? Šie atvejai ypatingi, nes vaikams tenka keisti ne tik 
mokyklą, bet ir šalį, todėl keičiant mokyklą patiriamas didesnis stresas, nei keičiant 
vien tik mokyklą. Be to, patys tėvai kardinaliai keičia savo gyvenimą, keisdami darbą 
ir gyvenimo vietą bei šalį – tai jiems taip pat reikšmingas iššūkis. Taigi ir vaikai, ir jų 
tėvai atsiduria sudėtingesnėse sąlygose, nei kitais mokyklos keitimo atvejais. Norint 
atsakyti į minėtą klausimą reikia atlikti išsamius tyrimus. Šiame straipsnyje siekiama 
prisidėti prie problemos sprendimo, atsakant į klausimus: kokią pagalbą tėvai teikia 
savo vaikams, kai jie iš Lietuvos mokyklos atvyksta į užsienyje esančią mokyklą; kaip 
vaikams sekasi prisitaikyti naujoje mokykloje; koks tėvų pagalbos vaidmuo vaikui 
prisitaikant naujoje mokykloje užsienyje?  
Tenka pažymėti, kad emigrantų vaikų mokymasis mokykloje (ne mokyklos keitimo 
kontekste) nemažai tyrinėjamas (ypač JAV). Konstatuojama, kad emigrantų vaikų 
mokymasis priklauso nuo įvairių veiksnių: nuo vaiko lyties – mergaitės prisitaiko 
geriau nei berniukai (Todorova, Suárez-Orozco, Suárez-Orozco, 2008), kalbos 
mokėjimo, naujos šalies kalba yra pirmoji ar antroji užsienio kalba atvykusiems 
vaikams (Todorova, Suárez-Orozco, Suárez-Orozco, 2008; McPartland, 1998, cit. 
Sackey, 2009), naujos mokyklos aplinkos (Todorova, Suárez-Orozco, Suárez-Orozco, 
2008; Lee, Koro-Ljungberg, 2007), ekonominių šeimos galimybių – žemesniems 
ekonominiams sluoksniams priklausantiems vaikams sunkiau adaptuotis naujoje 
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aplinkoje (Hagelskamp, Suarez-Orozco, Hughes, 2010; Lee, Koro-Ljungberg, 2007), 
vaikų rezultatai gali gerokai keistis ir dėl sumažėjusio tėvų dalyvavimo vaiko 
mokymosi procese (Hagelskamp ir kt., 2010; Todorova ir kt. 2008; Burchinal, 
Roberts, Zeisel, Rowley, 2008). R. Teranishi, C. Suárez-Orozco, M. Suárez-Orozco 
(2011) pastebi, kad priimančioje šalyje mokinių ir studentų rezultatai dažnai priklauso 
nuo jų etninės ir rasinės priklausomybės, nes prastai moka kalbą, turi ekonominių 
sunkumų. Vaikų emigrantų mokymosi sėkmingumas siejamas su jiems suteikiama 
pagalba. Konstatuojama (Suarez-Orozco, Suarez-Orozco, Sattin-Bajaj, 2010), kad 
dažnai imigrantų vaikų „atsilikimo“ problemos kyla dėl priimančioje šalyje esančių 
mokyklų „nenoro“ ir nemokėjimo pritaikyti savo mokymo metodus prie atvykusio 
vaiko kultūrinių ir kalbinių ypatumų, migracijos patirties, tai yra nenoro vaikui suteikti 
reikiamą pagalbą. Tačiau svarbiausia adaptacijos procese lieka tėvų pagalba. Kaip 
pastebi I. Todorova, C. Suárez-Orozco, M. Suárez-Orozco (2008), šeima emigracijoje 
yra esminis funkcionalumo veiksnys. Tyrimai rodo, kad „sveikai funkcionuojanti“ 
šeima gali sumažinti vaiko neigiamas rizikas naujoje aplinkoje (Burchinal, Roberts, 
Zeisel, Rowley, 2008), aukšti vaikų akademiniai rezultatai ir emocinis stabilumas 
dažnai priklauso nuo to, kiek tėvai dalyvauja mokyklos gyvenime, ar domisi vaiko 
mokymosi procesu (Barnard, 2004, cit. Wright, 2010). Tačiau konstatuojama, kad 
didžioji dalis emigrantų neturi galimybės aktyviai dalyvauti vaikų mokymosi procese 
dėl savo ribotų galimybių: prastos anglų kalbos ir išsilavinimo (Gaytan ir kt., 2007, 
cit. Wright 2010). Be to, emigravimas į naują šalį iš tėvų pareikalauja didelių 
pastangų, todėl migracijoje patys tėvai gali dažnai kentėti nuo sunkumų ir sutrikimų, 
todėl jų parama vaikams gali sumažėti (Hernandez, 2009). Kaip teigia C. Hagelskamp 
ir kt. (2010), migracija gali lemti vaikų ir tėvų konfliktus, kurie gali trukdyti vaikui 
prisitaikyti naujoje aplinkoje. O vaikų gyvenimas emigracijoje su vienu iš tėvų gali 
dar labiau sumažinti dėmesį vaikui, kelti įtampą tėvų ir vaikų santykiuose 
(Hagelskamp ir kt., 2010). Minėti tyrimai atskleidžia JAV, kaip priimančios šalies, ir 
emigrantų iš Lotynų Amerikos, Azijos bei Vidurio Rytų situaciją. Tačiau jų 
emigracijos ir prisitaikymo mokykloje tradicijos dėl istorinių aplinkybių, šalių 
specifikos ir kultūros yra kitokios nei Europoje, todėl nebūtinai tiks Lietuvos darbo 
emigrantų vaikams. 
Šiame straipsnyje pristatomas tyrimas, kurio t ikslas  – išnagrinėti, kaip Lietuvos 
darbo migrantai padeda savo vaikams prisitaikyti naujoje mokykloje užsienyje ir kaip 
tėvų pagalba susijusi su vaikų prisitaikymu naujoje mokykloje.  
1. Tyrimo metodologija  
Tyrimas atliktas vadovaujantis pozityvistine prieiga, taikant apklausos (angl. 
survey) strategiją. Kadangi esminis tyrimo klausimas susijęs su emigrantų tėvų 
pagalbos savo vaikams ir jų prisitaikymo naujoje mokykloje atskleidimu, tai būtent 
koreliacinė apklausos strategija labiausiai tinkama, todėl ji ir pritaikyta.  
Tyrimui pasirinkti tie Lietuvos darbo migrantai, kurie išvykdami į užsienį pasiėmė 
ir savo mokyklinio amžiaus vaikus. Dėl tikslių duomenų apie šią populiaciją 
(kiekybinių ir kokybinių) stokos buvo sudėtinga sudaryti reprezentatyvią imtį. Vis 
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dėlto apsispręsta atlikti apklausą, į ją įtraukiant maksimaliai prieinamus respondentus. 
Straipsnio autorių sudaryta anketa buvo patalpinta internetiniame portale, o nuorodos į 
šią anketą siuntinėjamos elektroniniu paštu į visas lietuviškąsias mokyklas užsienyje 
(tas, kurių adresai patalpinti internete). Be to, taikytas ir „sniego gniūžtės“ principas. 
Taip 2011 m. surinktos 93 užpildytos anketos. Dėl tokio imties sudarymo 
specifiškumo nukenčia imties reprezentatyvumas ir atitinkamai tyrimo validumas. 
Todėl šio tyrimo rezultatai interpretuojami tik kaip žvalgomojo pobūdžio. Tarp 
užpildžiusiųjų anketą yra 89 moterys, 4 vyrai; iš jų didžioji dalis (80 %) gyvena 
Didžiojoje Britanijoje, 7 % – Airijoje, 4 % – Vokietijoje, 3 % – Norvegijoje, 2 % – 
Prancūzijoje ir po 1 respondentą JAV ir Ispanijoje. Minėti respondentai pateikė 
duomenis apie 93 vaikus: 41 berniuką ir 52 mergaites. Iš jų 50 % atvyko į 1–4 klases, 
38 % – į 5–8 klases; ir tik 12 % – į paskutines 9–12 klases. Didžioji dalis vaikų (85 %) 
gyvena pilnose šeimose su dviem suaugusiaisiais (su abiem tėvais arba su vienu iš 
tėvų ir jo partneriu / partnere), 15 % – su vienu iš tėvų.  
Anketoje buvo pateikti įvairūs klausimai, bet šiame straipsnyje analizuojami tik tie 
duomenys, kurie padeda atsakyti į iškeltus klausimus. 
Vaiko prisi taikymas naujoje mokykloje užsienyje vertintas pagal kelis 
pagrindinius parametrus: prisitaikymas prie naujos kalbos, bendraklasių, mokytojų, 
naujos mokyklos aplinkos, naujos mokyklos reikalavimų ir mokymosi krūvio. Šie 
kriterijai pasirinki siekiant tyrimu apimti pagrindinius probleminius prisitaikymo 
naujoje mokykloje aspektus (pastarieji nurodyti 2007 m. Tarptautinės migracijos 
organizacijos leidinyje tėvams „Vaikai ir emigracija“). Taikant Friedmano kriterijų 
nustatyta, prie ko vaikams labiau sekėsi prisitaikyti ir prie ko sunkiau. Remiantis 
minėtais prisitaikymo naujoje užsienio mokykloje parametrais sudaryta Likerto tipo 
skalė. Įvertinus jos patikimumą nustatyta, kad skalė yra labai patikima matavimo 
priemonė (Cronbach’s alpha – 0,968). Iš skalę sudarančių teiginių sudarytas išvestinis 
kiekybinis kintamasis Prisitaikymas naujoje mokykloje, kuris nagrinėtas ieškant ryšių 
su vaikų lytimi, šeimos tipu ir mokymosi pakopa, kurioje vaikas pradėjo lankyti 
mokyklą užsienyje. Pastariesiems ryšiams atskleisti taikytas t-kriterijus arba ANOVA 
(atsižvelgiant į lyginamų grupių skaičių). 
Tėvų  pagalba vaikams pradė jus lankyti  mokyklą  užsienyje vertinta 
pagal šiuos kriterijus: ėjimas kartu pirmą dieną į mokyklą, dažnesnis klausinėjimas 
pirmosiomis dienomis apie vaiko mokymosi rezultatus, atidesnis vaiko savijautos 
stebėjimas, pagalba ruošiant namų darbus, pagalbos kreipimasis į naujos mokyklos 
klasės mokytoją bei specialistą. Šie kriterijai suformuluoti remiantis 
rekomendacijomis tėvams, kurios pateiktos minėtame leidinyje „Vaikai ir emigracija“. 
Remiantis šiais kriterijais, sudaryta Likerto tipo skalė, pavadinta Tėvų pagalba vaikui 
pradėjus lankyti mokyklą užsienyje, kuri nagrinėta ieškant ryšių su vaikų lytimi, 
šeimos tipu ir mokymosi pakopa, kurioje vaikas pradėjo lankyti mokyklą užsienyje. 
Įvertinus skalės patikimumą nustatyta, kad ji yra labai patikima matavimo priemonė 
(Cronbach’s alpha – 0,872). Ryšiams su minėtais sociodemografiniais kintamaisiais 
atskleisti taikomas t-kriterijus arba ANOVA (atsižvelgiant į lyginamų grupių skaičių). 
Tėvų  pagalbos savo vaikams ir  vaiko prisi taikymo naujoje 
mokykloje ryšys tirtas paprastosios tiesinės regresijos analizės metodu.  
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2. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 
2.1. Vaiko prisitaikymas naujoje mokykloje užsienyje 
Analizuojant kintamuosius, sudarančius skalę Prisitaikymas naujojoje mokykloje, 
matyti, kad visų kintamųjų rangų vidurkiai siekia nuo 3,05 iki 3,88 balo (min = 1; 
max = 5) (žr. 1 pav.). Tai reiškia, kad didžioji dalis respondentų gana teigiamai vertina 
savo vaikų prisitaikymą naujojoje mokykloje. Tačiau pritaikius Friedmano kriterijų 
paaiškėjo, kad yra statistiškai reikšmingų skirtumų vertinant prisitaikymo aspektus 
(χ2 = 22,5, df = 5, p = 0,001): respondentų vaikai geriau prisitaikė prie naujų mokytojų, 
mokyklos aplinkos, mokyklos reikalavimų ir mokymosi krūvio, bet šiek tiek 
sudėtingiau jiems sekėsi prisitaikyti prie naujos kalbos ir bendraklasių.  
 
 
1 pav. Respondentų vertintas savo vaiko prisitaikymas naujoje mokykloje 
Atliekant tyrimą neišryškėjo statistinių prisitaikymo naujoje mokykloje skirtumų 
pagal lytį ir mokymosi pakopą (žr. 1 lentelę). Tai reiškia, kad, remiantis atlikto tyrimo 
duomenimis, nėra esminių skirtumų tarp berniukų ir mergaičių prisitaikymo naujoje 
mokykloje užsienyje ir esminio skirtumo, kurioje mokymosi pakopoje (pradinėje, 
vidurinėje ar aukštesnėje) pakeista mokykla. Pagal šeimos tipą skirtumų nustatyti 
nepavyko, nes netenkinama dispersijos homogeniškumo prielaida (Levene p <0,05).  
2.2. Tėvų pagalba vaikams pradėjus lankyti naują mokyklą užsienyje 
2 lentelėje galima matyti, kad visų kintamųjų rangų vidurkiai yra nuo 2,34 iki 4,42 
(min = 1; max = 6). Taikant Friedmano kriterijų nustatyta, kad pirmaisiais mėnesiais 
tėvų pagalbos formos skiriasi statistiškai reikšmingai (χ2 = 190,70, df = 5, p = 0,000). 
Duomenys rodo, kad didžioji dauguma respondentų (84,8 %) atidžiau stebi vaiko 
savijautą pirmosiomis naujos mokyklos lankymo dienomis, klausinėja apie vaiko 
rezultatus naujoje mokykloje (84,8 %), tačiau gerokai rečiau (34,8 % tėvų) kreipiasi 
individualios pagalbos į klasės mokytoją ir tik 14,0 % – į specialistą. 
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1 lentelė 
Vaiko pr is i ta ikymo naujoje  mokykloje  ryšys su kai  kur iomis social inėmis 
demograf inėmis charakter is t ikomis  
Levene 
kriterijaus 
rezultatai 
t kriterijaus ir Anova 
rezultatai 
Vaikų socialinės 
demografinės 
charakteristikos 
F p t arba 
F 
df p 
Grupė Vidurkis Std 
Berniukai 24,44 6,06 1. Vaiko lytis  0,036 0,851 -0,207 91 0,837 Mergaitės 26,69 5,71 
Pradinė  
(1–4 klasės) 26,63 6,68 
Vidurinė  
(5–8 klasės) 26,46 4,94 
2. Mokymosi 
pakopa, kurioje 
pradėjo mokytis 
užsienyje  1,551 0,218 0,014 2 0,986 
Aukštesnė  
(9–12 klasės) 26,36 5,24 
Gyvena pilnoje 
šeimoje 29,91 5,09 
3. Ar vaikas 
gyvena pilnoje 
šeimoje  8.923 0.004 1,303 91 0.196 Gyvena su vienu 
iš tėvų 27,71 9,03 
PASTABA: t-kriterijus taikytas pirmuoju ir trečiuoju atvejais, ANOVA – antruoju 
 
2 lentelė 
Tėvų  pagalba  savo vaikui ,  kai  j is  pradeda lankyt i  mokyklą  užs ienyje  
 Rangų 
vidurkiai 
Taip, % Abejoja, 
% 
Ne, % 
Pirmą dieną kartu eina į mokyklą 3,64 59,8 19,6 20,7 
Pirmosiomis dienomis dažniau klausinėja vaiko 
apie jo pasiekimus mokykloje 
4,42 84,8 2,2 13,0 
Atidžiau stebi, kaip vaikas jaučiasi 4,42 84,8 2,2 13,0 
Padeda ruošti namų darbus 3,25 45,7 27,2 27,2 
Kreipiasi individualios pagalbos į naujos klasės 
mokytoją 
2,92 34,8 37,0 28,3 
Kreipiasi individualios pagalbos į specialistą 2,34 14,0 44,6 41,3 
 
Ieškant tėvų pagalbos ir vaiko lyties, mokymosi pakopos, į kurią pateko atvykęs 
mokytis užsienyje, bei šeimos tipo ryšio, statistiškai reikšmingų rezultatų gauti 
nepavyko (žiūrėti 3 lentelę). Tai reiškia, kad respondentai teikia pagalbą savo vaikui, 
kai jis pradeda lankyti mokyklą užsienyje, nepaisant jo lyties, mokymosi pakopos, nuo 
kurios jis pradeda lankyti mokyklą užsienyje. Vaikui teikiama pagalba nesusijusi ir su 
šeimos tipu: vaikas gyvena tik su vienu iš suaugusiųjų, ar su dviem (pirminėje arba 
antrinėje šeimoje), pagalba teikiama panašiai.   
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3 lentelė 
Tėvų  pagalbos savo vaikui,  š iam pradė jus  lankyti  mokyklą  užsienyje,   
ryšys  su kai  kur iomis  social inėmis demograf inėmis charakter is t ikomis  
Levene 
kriterijaus 
rezultatai 
t kriterijaus arba Anova 
rezultatai 
Vaikų 
socialinės 
demografinės 
charakteristiko
s 
F p t arba 
F 
df p 
Grupė Vidurkis Std 
Berniukai 3,10 0,49 1. Vaiko lytis  2,831 0,096 1,121 90 0,265 
Mergaitės 3,83 0,53 
Pradinė pakopa 
(1–4 klasės) 
14,24 3,23 
Vidurinė pakopa 
(5–8 klasės) 
13,34 3,81 
2. Mokymosi 
pakopa, 
kurioje pradėjo 
mokytis 
užsienyje  
0,785 0,459 0,647 2 0,526 
Aukštesnė 
pakopa  
(9–12 klasės) 
13,63 4,08 
Gyvena pilnoje 
šeimoje 
3,52 0,40 3. Ar vaikas 
gyvena pilnoje 
šeimoje  
0,000 0,996 0,291 90 0,772 
Gyvena su vienu 
iš tėvų 
3,76 1,04 
PASTABA: t-kriterijus taikytas pirmuoju ir trečiuoju atvejais, ANOVA – antruoju 
2.3. Tėvų pagalbos savo vaikui ir jo prisitaikymo naujoje mokykloje ryšys 
Dispersinė analizė parodė, kad regresija yra tiesinė (F = 38,35, df = 1, p = 0,000), 
todėl galima taikyti regresinę analizę. Paaiškėjo, kad egzistuoja glaudus ryšys tarp 
tėvų teikiamos pagalbos savo vaikui, kuris atvažiavęs į užsienį buvo priverstas pakeisti 
ne tik gyvenamąją vietą, bet ir mokyklą, ir jo gebėjimo prisitaikyti naujoje mokykloje 
(r = 0,547, p = 0,000). Determinacijos koeficientas R2 = 0,291 rodo, kad tėvų pagalba 
savo vaikams paaiškina vaikų prisitaikymo naujoje mokykloje užsienyje rezultatus 
(29,1 %). 
Diskusija ir išvados  
Sprendžiant iš šiame straipsnyje pristatyto tyrimo rezultatų, galima manyti, kad 
dauguma Lietuvos darbo migrantų rūpinasi savo vaikų prisitaikymu naujoje 
mokykloje užsienyje ir teikia jiems adekvačią pagalbą: atidžiau stebi savijautą 
pirmosiomis naujos mokyklos lankymo dienomis, domisi rezultatais naujoje 
mokykloje. Nemažai tėvų pirmą dieną kartu su vaiku eina į mokyklą, vėliau padeda 
ruošti namų darbus. Dalis tėvų kreipiasi individualios pagalbos į klasės mokytojus, kai 
kurie (14,0 %) – į specialistus. Ši nustatyta tendencija atitinka ir bendrą tendenciją 
padėti savo vaikams prisitaikyti naujoje mokykloje, kai tenka kažką keisti (Rupšienė ir 
kt., 2005; Indrašienė, Suboč, 2008). Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos darbo 
migrantai mažai kreipiasi pagalbos į specialistus. Bet tokia pat tendencija yra ir 
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Lietuvoje: iškilus problemoms su vaiku, tėvai dažniau kreipiasi pagalbos į klasės 
auklėtojus, nei į kitus specialistus, nes geriausiai vertina klasės auklėtojo teikiamų 
paslaugų kokybę, o ne kitų specialistų darbo kokybę – iš dalies dėl to, kad mažiau 
susipažinę su šių specialistų (socialinių pedagogų, psichologų ir kt.) darbo specifika 
(Indrašienė, Suboč, 2008). Kita vertus, Lietuvos darbo migrantams kreiptis pagalbos į 
mokytojus ir specialistus gali būti sunkiau ir dėl to, kad, kaip pažymi Gaytan ir kt. 
(2007, cit. Wright, 2010), didžioji dalis emigrantų prastai moka emigrantą priėmusios 
šalies kalbą. 
Tyrimo metu neiškilo statistiškai reikšmingų skirtumų vertinant tėvų pagalbą 
vaikams prisitaikant naujoje mokykloje užsienyje: matome, kad Lietuvos darbo 
migrantai teikia pagalbą savo vaikui, šiam pradėjus lankyti mokyklą užsienyje, 
nepaisant jo lyties, mokymosi pakopos, nuo kurios jis pradeda lankyti mokyklą 
užsienyje. Vaikui teikiama pagalba nesusijusi ir su šeimos tipu: vaikas gyvena tik su 
vienu iš suaugusiųjų, ar su dviem (pirminėje arba antrinėje šeimoje), pagalba teikiama 
panašiai. Tačiau šias įžvalgas reikėtų vertinti atsargiai dėl gana mažos tyrimo imties.  
Tyrimas parodė, kad intensyvesnė Lietuvos darbo migrantų pagalba savo vaikams 
skatina vaikus geriau prisitaikyti užsienyje prie naujų mokytojų, naujos mokyklos 
aplinkos, mokymosi reikalavimų ir krūvio, naujos kalbos ir bendraklasių. Taigi 
apskritai prisitaikyti naujojoje mokykloje. Ši išvada dera su bendrąja tendencija, kuri 
nustatyta ir Lietuvoje, ir užsienyje: geriau mokykloje prisitaiko tie vaikai, kuriems 
padeda tėvai (Anderson, Jacobs, Splittgerber, 2000; Rupšienė ir kt., 2005).  
Lietuvos darbo migrantų vaikams labiau sekasi prisitaikyti prie naujų mokytojų, 
mokyklos aplinkos, mokyklos reikalavimų ir mokymosi krūvio, bet šiek tiek 
sudėtingiau – prie naujos kalbos ir bendraklasių. Kad kalbos mokėjimas yra didžiausia 
prisitaikymo naujoje mokykloje užsienyje kliūtis, konstatavo ir I. Todorova, 
C. Suárez-Orozco, M. Suárez-Orozco (2008), atlikę tyrimą JAV su vaikais imigrantais 
iš Kinijos, Centrinės Amerikos, Dominikos Respublikos, Haičio ir Meksikos.  
Atliekant tyrimą neiškilo statistinių prisitaikymo naujoje mokykloje skirtumų, 
atsižvelgiant į lytį, mokymosi pakopą ir šeimos tipą. Kadangi yra nemažai 
informacijos apie vaikų prisitaikymo keičiant mokyklą (bet nekeičiant šalies) 
skirtumus pagal lytį (Graham, Hill, 2003, cit. Rupšienė, Bitinas, 2007; Suarez-Orozco, 
Qin-Hilliard, 2004, cit. Wright, 2010), mokymo pakopą (Malsch ir kt., 2011; Rimm-
Kaufman, 2004), šeimos tipą (Tan, Goldberg, 2009), yra pagrindo manyti, kad tokie 
skirtumai gali būti ir mūsų tiriamuoju atveju. Tad šiuo požiūriu reikia pakartotinių 
tyrimų su didesne respondentų imtimi. 
Nors straipsnyje pateikto tyrimo rezultatai gauti su pakankamai maža respondentų 
imtimi, vis dėlto pavyko nustatyti naujas statistiškai reikšmingas tendencijas ir taip 
įnešti indėlį į vaikų prisitaikymo mokykloje teorijos plėtojimą. 
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PARENTAL HELP OF  LITHUANIAN LABOUR MIGRANTS  
TO THEIR SCHOOL-AGE CHILDREN DURING ADAPTATION PROCESS 
IN A NEW SCHOOL ABROAD 
Liudmila Rupšienė, Aleksandra Batuchina 
Summary 
 
Lithuanian rapid integration into European Union labour market has increased the 
flow of emigration. Recently it is possible to notice the tendency of emigration of the 
whole family. This means more and more school-aged children going abroad to study, 
as a result they have to go directly to the new school and study according all the 
requirement of the new country’s education system. According the Programme for 
International Student Assessment research, in some of the European countries (among 
which Lithuania is present) 15 years old migrants students’ study results are five times 
differ from local students’. It is possible to claim, that Lithuanian students abroad do 
not succeed in their studies. Even USA researchers have noticed weaker academic 
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results of children with migrant background (Bumberger, Larson 1998, cit. Sackey, 
2009; Hao, Portes, 1998; Ge 2002, cit. Wright, 2010). This encourages believing that 
labour migration has the negative effect on families with school-aged children. This 
practical problem encourages scholars to investigate different aspects of this problem. 
This article focuses on parental help to children while they adapt in a new school 
abroad. The understanding how to help children in adaptation at the new school and 
taking appropriate actions can reduce the negative effects of emigration on children. 
Therefore, the aim of the work – to examine how the Lithuanian labour migrant 
help their children to adapt in a new school abroad and how this parental helps is 
related to their children adaptation at a new school. To accomplish such aim the 
quantitative questionnaire was created and 93 parents, who have left the Lithuania and 
took their school-age children together, were surveyed. This paper deals with the 
following variables: the children adaptation in the new school abroad, parental help to 
children, who began going to the new school abroad and the link between children 
adaptation and parental help was investigated by simple linear regression analysis. 
From the research results is it possible to see, that the majority of labour migrants 
take care of their children and their adaptation in the new school abroad and provide 
them the adequate support: they always watch child‘s well-being during the first day 
at school, always ask about the success at school. Many parents went to school 
together with the child on the first day of the study and helped to do homework after. 
Some parents asked for individual help of the class teacher and some from the 
specialist (14.0 %). Such tendency confirms the common tendency about the parental 
help (Rupšienė et al., 2005; Indrašienė, Suboč, 2008). It is possible to claim, that 
Lithuanian labour migrants not connecting with the school specialists very often. 
However the same tendency appears in Lithuania too, when there are some problems 
with the child, parents more often ask help from the class teachers, but not the 
specialists, since they evaluate the work quality of the class teachers in a better way 
than other specialists’, partly because they have less information about the work 
peculiarities of such specialist (social pedagogues, psychologists and others) 
(Indrašienė, Suboč, 2008). On the other hand, access to the class teachers or specialists 
for Lithuanian labour migrants can be difficult because bad knowledge of the foreign 
language. The same tendency is found in Gaytan’s et al (2007) research. 
During the research statistically significant differences were not fount while 
estimating parental help to their children in adaptation process. Seems like Lithuanian 
labour migrants support their children, when they start going to a new school, not 
depending on the child’s sex, grade. Support to children is not connected with the 
family type, whether child lives with one grown-up or with both of them. However, 
such insights should be considered very carefully, because of the small research 
sample. 
The research has showed that the intensive help of the Lithuanian labour migrants 
to their own children while adaptation process in a new school abroad encourage 
children to adapt easily to the new teachers, new school‘s environment, school 
requirements and study amount, new language and new classmates, as a result to adapt 
at school. Such conclusion match the tendency, which was found both in Lithuanian 
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and foreign researches: the more parents help their children to adapt, the better 
children adapt (Bastiani, 1986; Anderson, Jacobs, Splittgerber, 2000; Rupšienė et. al., 
2005). 
To children of the Lithuanian labour migrants it was easier to adapt to the new 
teachers, new school’s environment, school requirements and study amount, and a 
little bit harder – to the new language and new classmates. Knowledge of the new 
language as an obstacle while adapting in a new schools has been also noticed by 
Todorova, Suárez-Orozco, Suárez-Orozco (2008), who did the research in the USA 
with migrants’ children from China, Central America, Dominican Republic, Haiti and 
Mexico.  
In the research statistically significant differences haven’t been found according the 
child’s sex, grade, and family type. According the information about the children in 
school transfer, adaption depends on child’s sex (Graham, Hill, 2003, cit Rupšienė, 
Bitinas, 2007; Suarez-Orozco, Qin-Hilliard, 2004, cit. Wright, 2010; Rupšienė, 
Kučinskienė, 2005), grade (2010; Malsch et al., 2011; Rimm-Kaufman, 2004), family 
type (Tan, Goldberg, 2009), as a result, it was possible to think that such differences 
would appear in the current research as well. For such idea there should be the 
repeated research with the bigger sample 
Even though, current study results were received in a very small sample, still it was 
possible to identify new statistically significant tendencies and to make a cruet in the 
development of adaptation theory.  
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